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منتخب  یها مارستانیآنها در ب یابیو ارز یاطالعات پرستار ستمیس یعملکرد یها تیقابل نییتع
 شهر زاهدان
 چکیده
پرستاران وظایف مراقبتی بسیار متنوع شامل برنامه ریزي، مراقبت پرستاري، آموزش به مقدمه و اهداف: 
ند سازي فعالیت هاي انجام شده و بیمار، توزیع و کنترل استفاده از داروها، مدیریت بخش، ثبت و مست
برقراری ارتباط با سایر شاغلین حرفه اي  را به عهده دارند. این وظایف پرستاري منجر شده است که آنها براي 
تفاده بهتر از اطالعات تمایل به استفاده از سیستم هاي اطالعات پرستاري داشته باشند. سیستم سمدیریت و ا
طور استاندارد طراحی و پیاده سازی شوند عالوه بر تسهیل فرایندهای ه که ب های اطالعات سالمت در صورتی
موجب بازگشت سرمایه نیز خواهند شد. بنابراین، کاربرد سیستم های اطالعاتی که مطابق با  پرستاران کاری
عملکردهای سازمان های مراقبت سالمت باشد به عنوان یک ضرورت در پیشبرد اهداف سازمانی تلقی می 
ود. هدف پژوهش حاضر تعیین قابلیت های عملکردی سیستم اطالعات پرستاری و ارزیابی آنها در ش
 بیمارستان های  منتخب شهر زاهدان می باشد. 
انجام گرفت.  8931پژوهش حاضر از نوع ترکیبی بود که در سه مرحله اصلی در سال  روش ها:
:ارزیابی سیستم  9:طراحی چک لیست، مرحله 2ه:شناسایی الزامات و قابلیت های عملکردی، مرحل8مرحله
های اطالعات پرستاری بیمارستان های منتخب شهر زاهدان بود. در مرحله اول پژوهش با مرور مطالعات 
مرتبط الزامات و قابلیت های عملکردی سیستم اطالعات پرستاری تعیین شد. برای این منظور کلید واژه هایی 
ستم اطالعات پرستاری، سیستم اطالعات بیمارستانی، قابلیت های از قبیل "سیستم اطالعاتی، سی
و ده صفحه اول پایگاه   PubMed , Web of science,  Scopusعملکردی"در پایگاه های اطالعاتی مانند 
اطالعاتی گوگل جستجو شد. در مرحله دوم  با استفاده از اطالعات به دست آمده از مرحله اول پرسشنامه ای 
سیستم اطالعات پرستاری طراحی و توسط خبرگان اعتبارسنجی و اولویت بندی گردید.خبرگان  جهت بررسی
شامل اعضای هیئت علمی رشته فناوری اطالعات سالمت و انفورماتیک پزشکی، مسئولین فناوری اطالعات 




بیمارستان های منتخب مراجعه کرده و با مشاهده و بررسی سیستم اطالعات پرستاری بیمارستان های 
 منتخب چک لیست اعتبارسنجی شده را تکمیل نموده و در نهایت با تحلیل داده ها ارزیابی انجام شد. 
ارتباط، مدیریت پرسنل، مدیریت  گروه اصلی شامل مدیریت داده، برقراری 6ما در این پژوهش  یافته ها:
زیر گروه از قابلیت های عملکردی سیستم  66بیماران، امنیت/ایمنی بیمار و سایر قابلیت ها و همچنین 
اطالعات پرستاری را شناسایی شد که  تمام این قابلیت ها توسط جامعه آماری پژوهش بررسی و مورد تایید قرار 
ر، اکثر سیستم های اطالعات پرستاری بیمارستان های مورد مطالعه گرفت. بر اساس یافته های پژوهش حاض
( کسب کردند و قابلیت امنیت/ایمنی بیمار با میانگین 9)از   6/8بلیت های عملکردی میانگین باالی قااز نظر 
 ( در سیستم اطالعات پرستاری تمام بیمارستان های مورد مطالعه وجود داشت. 9) از   2
طالعه قابلیت های عملکردی سیستم های اطالعات پرستاری را در شش بعد شناسایی این م نتیجه گیری:
نمود. این قابلیت ها برای ارزیابی  و شناسایی کمبودهای  سیستم های اطالعات پرستاری می توانند مورد 
ن های استفاده قرار گیرند. با توجه به یافته های پژوهش حاضر سیستم های اطالعات پرستاری در بیمارستا


















Determining the functional capabilities of the nursing information system and their 
evaluation in selected hospitals in Zahedan 
 
Abstract 
Introduction & Objectives: Nurses are responsible for a wide variety of healthcare tasks, 
including planning, nursing care, patient education, recording medical orders, medication 
administration, managing clinical wards, documentation of activities, and communicating with 
other professionals. These tasks have encouraged nurses to use nursing information systems to 
better manage and use information. Health information systems, if designed and implemented 
based on standards, can generate a return on investment besides facilitating employee work 
processes. Therefore, the use of information systems that are consistent with the functions of 
healthcare organizations can advance organizational goals. The aim of this study was to 
determine the functionalities of the nursing information systems and to evaluate them in selected 
hospitals in Zahedan. 
Methods: This research was a descriptive-inferential study that was conducted in three main 
phases in 2020. In the first phase, the requirements and functionalities of the nursing 
information systems were determined based on the review of relevant documents and existing 
policies. For this purpose, keywords such as "information system, nursing information system, 
hospital information system, and functionalities" were searched in databases such as PubMed, 
Web of science, Scopus and the first ten pages of Google. In the second phase, a questionnaire 
was developed using the information obtained from the previous phase, to validate the identified 
requirements and functionalities of the nursing information system. In the last phase, the 
researchers visited the selected hospitals and evaluated the nursing information system of these 
hospitals by this questionnaire.  
Results: In this study, we identified six main groups of nursing information system 
functionalities including data management, communication, personnel management, patient 
management, patient safety/security and other functionalities, as well as 56 subgroups. All of 
these functionalities were investigated and confirmed by the statistical population of the study. 




a mean score above 1.5 (out of 3) in terms of functionalities. The patient safety/security 
functionality with a mean score of 2 (out of 3) existed in all studied nursing information systems. 
Conclusion: We identified the functionalities of nursing information systems and categorized 
them into six dimensions. These functionalities can be used to evaluate nursing information 
systems and to identify their deficiencies. According to the findings of this study, the nursing 
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